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Для Республики Беларусь проблема дефицита госбюджета является одной из наиболее важных 
и острых, источники финансирования которого утверждаются законом о бюджете на очередной 
финансовый год. Как следствие негативных явлений в экономике дефицит создает серьезную 
угрозу для развития общества, поскольку расшатывает денежное обращение, усугубляет инфляци-
онные процессы, ограничивает возможности финансирования материальной, непроизводственной 
сферы, социальной защиты населения.  
Первоочередному финансированию подлежат защищенные статьи бюджета. В Беларуси к та-
ким статьям относят заработную плату и другие выплаты населению, строительство социально 
значимых объектов и поддержку агропромышленного комплекса. 
Если в процессе исполнения бюджета происходит превышение предельного размера  или сни-
жение поступлений по доходам более чем на 10% от запланированного уровня, то применяются 
секвестр расходов по незащищенным статьям. В таких случаях секвестр или блокирование приме-
няются для республиканского бюджета Республики Беларусь на следующий финансовый год [1]. 
Принятые в ходе исполнения бюджета решения, приводящие к уменьшению доходов или уве-
личению расходов, определяются источники финансирования и предусматриваются меры по ком-
пенсации потерь доходов бюджета. 
По данным анализа прогнозируемых доходов и расходов за 2011–2015 гг., следует отметить, 
что с 2011 года бюджетная политика Республики Беларусь направлена на достижение сбалансиро-
ванности бюджета, с целью обеспечения финансовой безопасности и стабильности макрофинансо-
вой ситуации в стране. 
 






2011 2011 2012 2013 2014 2015 
план факт план факт план факт план факт план факт план факт 
Доходы 33611 54190 92772 95182 121720 105804 128594 113829 156717 266300 466 491 
Расходы 39611 52000 92772 95900 121720 108100 128594 108000 141016 250400 356 482 
Дефицит/ 
профицит 
–6000 +2190 0 –718 0 –2296 0 5029 +15702 +15900 – – 
Примечание–Источник: собственная разработка [1] 
 
По данным таблицы видим, что за период 2011–2015 гг. доходы и расходы государственного 
бюджета Республике Беларусь значительно возросли. Фактические значения превышают плано-
вые. Так, несмотря на планируемый дефицит в 2011 году, бюджет был сведен с профицитом, а в 






наблюдалось снижение доходов и расходов по сравнению с плановыми показателями, однако 
бюджет был сведен с профицитом. Государственный бюджет в 2015 году, в соответствии с пла-
ном, исполнился с профицитом, что обусловлено поступлением квартальных сумм основных 
налогов, а также принятыми мерами по экономии бюджетных средств. 
Если рассматривать 2016 год, то формирование государственного бюджета произведено с про-
фицитом в сумме 17172 млрд.руб. Доходы планируются в в сумме 180590 млрд.руб, что больше 
бюджета 2015 года на 9,6%. Расходы сформированы в сумме 163417 млрд.руб, что меньше расхо-
дов 2015 года на 6,9%.  
Ключевыми целями развития Беларуси в 2016 году будут являться обеспечение роста и дивер-
сификации экспорта, создание новых рабочих мест, повышение эффективности использования 
государственной собственности. Основные источники налоговых доходов – налог на добавленную 
стоимость, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности. 
Валовой внутренний продукт является одним из важных показателей в современном экономи-
ческом мире. Если рассматривать доходы и расходы государственного бюджета Республики Бела-
русь в процентном соотношение к ВВП за период 2011–2015 гг., то получим показатели, которые 
свидетельствуют о том, что бюджетная политика Республики Беларусь имеет незначительные от-




Рисунок – Доходы и расходы государственного бюджета Республики Беларусь к ВВП, % 
 
Главным источником покрытия дефицита бюджета являлись внутренние ресурсы государства, 
в первую очередь это кредиты национального банка Республики Беларусь, государственные крат-
косрочные облигации, а также привлечение средств. Полученные данные подтверждают неразви-
тость рынка государственных ценных бумаг, что обусловлено, низкой активностью первичных 
инвесторов, слабой привлекательностью прямых инвестиций в производственную сферу. Ухудше-
нием ликвидности банковской системы послужило резкое снижение спроса на государственные 
ценные бумаги в основном со стороны банков нашей страны.  
Для преодоления отрицательных последствий бюджетного дисбаланса явились инфляция, гос-
ударственный долг, истощение валютных резервов, снижение инвестиционной активности, со-
кращение экспорта, сопровождаемое увеличением импорта, снижение жизненного уровня населе-
ния, что требует разработки специальной программы и проведения  мероприятий по сокращению 
бюджетного дефицита. При этом программа должна предусматривать наиболее существенные и 
качественные меры, такие как: 
– повышение эффективности общественного воспроизводства, которое будет способствовать 
росту финансовых ресурсов, как основного источника увеличения доходов бюджета, дальнейшего 
развития и укрепления рыночных отношений, проведения рыночных реформ, разгосударствление 
и приватизация собственности, а так же расширение круга плательщиков, осуществляемое одно-
временно с улучшением налогового законодательства; 
– оптимизация объема и реструктуризация расходов государственного бюджета; 

















– отказ от концепции приоритета бюджетных расходов и дефицитного финансирования и со-
ставление бюджета на многовариантной основе с целью формирования оптимальной структуры 
доходов и расходов; 
– развитие рынка государственных ценных бумаг, что позволит финансировать расходы госу-
дарства без увеличения денежной массы в обороте и принятие мер, направленных на привлечение 
в страну иностранного капитала в форме инвестиций.  
Таким образом, на основании выше изложенного отметим, что для достижения реального эф-
фекта и сокращения бюджетного дефицита перечисленные мероприятия должны рассматриваться 
в их единстве и применяться комплексно. Без обеспечения динамизма в развитии экономики и по-
вышения ее эффективности невозможно добиться финансовой устойчивости государства, оздо-
ровления государственного бюджета, какие бы прогрессивные меры не применялись. Для преодо-
ления отрицательных последствий бюджетного дисбаланса – инфляция, государственный долг, 
истощение валютных резервов, снижение инвестиционной активности, сокращение экспорта, со-
провождаемое увеличением импорта, снижение жизненного уровня населения, – необходимо раз-
рабатывать специальную программу и проводить  мероприятия по сокращению бюджетного де-
фицита. 
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Одним из важнейших индикаторов эффективности налоговой системы любого государства яв-
ляется величина налоговой нагрузки. Данный показатель позволяет проследить степень влияния 
налоговых платежей на население, хозяйствующих субъектов и экономику в целом. А это, в свою 
очередь, дает возможность оценить эффективность налоговой системы на любом этапе развития 
государства, определить допущенные ошибки в области налогообложения, осуществить разработ-
ку необходимых мер, реализация которых позволит урегулировать отдельные вопросы и решить 
ряд проблем,  и, в конечном итоге, скорректировать налоговую политику. Поэтому определение, 
анализ и оценка показателя налоговой нагрузки является важным инструментом совершенствова-
ния и развития налоговой системы государства. 
При анализе эффективности налоговой системы следует использовать главнейший показатель 
налоговой нагрузки – уровень налоговой нагрузки на экономику в целом, который представляет 
собой отношение налоговых доходов консолидированного бюджета к валовому внутреннему про-
дукту. 
Используя официальные статистические данные произведем расчет уровня налоговой нагрузки 
на экономику Республики Беларусь за 2013–2015 гг.:  
ННэ, 2013 =                                 ⁄ *100% =25,41% 
ННэ, 2014 =                                 ⁄ *100%=24,28% 
ННэ, 2015 =( 266300,0млрд.руб/ 869700 млрд.руб)*100%=30,62% 
Полученные данные свидетельствует о том, что в  2014 г. по отношению к 2013 г. данный пока-
затель снизился  на 1,13 п.п. и составил 24,28%. Однако в 2015 уровень налоговой нагрузки увели-
чился на 6,34 п.п. по сравнению с 2014 г. и составил 30,62%. 
Следует отметить, что на динамику налоговой нагрузки первостепенное влияние оказывают 
динамика налоговых доходов консолидированного бюджета и динамика величины внутреннего 
валового продукта. Информация о динамике данных показателей представлена на рисунке. 
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